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El objetivo de este trabajo consistió en la reconstrucción biodemográfica del grupo 
fundador de la colonia Galesa de Gaiman. Se realizó el relevamiento de las actas de 
matrimonios, nacimientos y defunciones del archivo del Registro Civil de la ciudad de 
Rawson, para el periodo en estudio. Los datos se procesaron con el programa PARF. Se 
reconstruyeron 216 familias  y las genealogías  se completaron hasta cuatro generaciones 
con los aportes de los miembros descendientes de la comunidad. La endogamia registró 
valores muy elevados (92.5%)  y  la exogamia es muy debil en estos decenios (7.5%).La  
dimensión media  de la familia fue de 3.67 y el tamaño reproductivo y efectivo alcanzó 
valores de 412 y  252, respectivamente, con un coeficiente de aislamiento reproductivo 
(Nem) de 17.65. El índice de Crow (It) = 0.88 presentó un componente de mortalidad 
(Im=0.25) más bajo que el de fertilidad (If=0.46). Estos datos sugieren la existencia de un 
moderado efecto  de la deriva genética y de una probable acción de la selección natural a 
través del componente de fertilidad. En cuanto a la baja tasa de exogamia se puede inferir 
que las redes trazadas  en el proceso migratorio siguieron actuando en la sociedad 
receptora. 
